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vDon’t be totally worried about everything that’s going
around you.It’s my job.
Signed,
JESUS
“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, then it’s not the
end.”
~John Lennon~
“Try not become a man of success, but rather try to become a man of
value.”
~Albert Einstein~
“A Person who never made a mistake never tried anything new.”
~Albert Einstein~
“There is no genius without some touch of
madness.”
~Seneca~
The best thing that happens everyday is “You get to choose
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Faktor-faktor Lapangan yang Berpengaruh Terhadap Produktivitas Pekerja
Konstruksi di Yogyakarta, Judith Novianty Ircham, No Mhs : 10 02 13581,
Tahun 2014, PPs Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, UAJY.
Setiap proyek konstruksi memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain,
namun tujuan dari setiap proyek konstruksi sama yaitu untuk mendapatkan hasil
maksimal dengan modal dan usaha yang minimal. Produktivitas pekerja
merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proyek konstruksi. Produktivitas
pekerja menjadi satu ukuran dalam menentukan apakah suatu proyek konstruksi
itu efektif dan efisien. Untuk meningkatkan produktivitas pekerja, para kontraktor
terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh
terhadap produktivitas pekerja.
Data-data yang nantinya akan digunakan dalam analisis diperoleh dari
penyebaran kuisoner yang dilakukan pada proyek-proyek konstruksi yang ada di
Yogyakarta. Data-data yang diperoleh akan ditabulasikan dengan menggunakan
software Microsoft Office Excel. Kemudian data tersebut akan diolah dengan
bantuan program komputer SPSS (Statistical Package for the Social Science).
Data-data umum seperti umur, jabatan dan lama bekerja akan diolah dan disajikan
secara deskriptif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor lapangan yang paling
berpengaruh terhadap produktivitas pekerja adalah faktor tidak tersedianya
material dan faktor lapangan yang sering terjadi di proyek konstruksi adalah
faktor kurangnya koordinasi antar kelompok kerja. Jika ditinjau dari profesi, maka
tidak ada perbedaan pandangan yang signifikan antara pelaksana, mandor,
maupun pekerja mengenai faktor lapangan yang paling berpengaruh dan faktor
lapangan yang paling sering terjadi. Sedangkan dampak yang sering terjadi di
lapangan adalah jadwal terlambat, serta diikuti dengan jadwal terhenti dan banyak
waktu nganggur.
Kata kunci : Faktor-faktor lapangan, Pengaruh Produktivitas, Pekerja.
 
 
